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ПЕРЕДМОВА 
 
Розвиток прогресивних тенденцій у житті суспільства, подальший 
розвиток і функціональна діяльність його членів, зокрема науковців і 
викладачів закладів вищої освіти, неможливі без уміння ефективно 
вирішувати проблеми, що виникають, попереджувати появу нових проблем у 
різних галузях ділової й особистої сфер. Це потребує, крім знань зі 
спеціальних дисциплін, також і знань з психології, соціології та педагогіки. 
Кожний викладач закладу вищої освіти має поєднувати в собі якості 
психолога й педагога. 
Освітній процес у вищій школі – це не лише оволодіння студентами 
знаннями в певній професійній галузі та набуття досвіду їх застосування, це 
складна система організації, управління й розвитку пізнавальної діяльності 
студентів, це процес, який має забезпечувати підготовку кваліфікованих та 
компетентних фахівців. Система підготовки повинна враховувати сучасні 
потреби й запити суспільства, використовувати новітні досягнення науки та 
техніки, забезпечувати умови для особистісного й професійного розвитку 
студентів.  
Сучасному викладачеві необхідно знати педагогіку, розуміти й 
відчувати, що без знання науки про освіту й виховання неможливо плідно 
взаємодіяти зі студентами, співпрацювати та спілкуватися з колегами, 
ефективно управляти власною поведінкою як на роботі, так і вдома, долати 
стресові напруження, конструктивно вирішувати педагогічні конфліктні 
ситуації.  
Посібник «Педагогіка вищої школи» дасть відповіді на деякі запитання 
з історії педагогіки, допоможе розібратися в структурі сучасної педагогічної 
науки. Майбутній науковець і викладач матиме можливість зрозуміти 
своєрідність методів дослідження, які застосовуються в педагогіці, 
розширити знання про методи, прийоми та форми організації освітнього та 
виховного процесів у закладі вищої освіти. 
У посібнику розглянуто основні педагогічні категорії, рушійні сили та 
закономірності педагогічного процесу, структуру педагогіки як системи 
педагогічних наук; надано характеристику принципів і методів навчання і 
виховання, форм організації навчальної та виховної роботи.  
Цей посібник є одним з небагатьох, створених не тільки для 
забезпечення слухачів аспірантури закладів вищої освіти МВС базовими й 
сучасними теоретичними та практичними знаннями в галузі педагогіки, а й 
для реальної допомоги молодим людям у побудові успішної професійної 
педагогічної діяльності. 
Посібник призначений аспірантам закладів вищої освіти МВС України, 
які вивчають педагогіку, для того щоб використовувати набуті знання в 
подальшій науково-педагогічній діяльності.   
